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作者: 刘泽亮，男，1964 年生，湖北天门人，哲学博士，厦门大学哲学系教授，研究方向为佛学、儒佛会

















本文为国家社科基金项目“新发现《宗镜录具体》整理与研究”( 项目编号: 19BZJ013) 阶段性成果。
关于其生卒年的考证，参见何冠彪:《陶望龄、奭龄兄弟生卒考略》，载《中华文史论丛》1985 年第 1 期。
董钦德:《康熙会稽县志》卷二十四，《人物志·理学》二一，台北，成文出版社有限公司，1983 年版，第
508—509 页。


































2012 年版，第 261 页。
陶奭龄:《小柴桑喃喃录》自序，明吴宁李为芝崇祯乙亥( 1635 年) 刻本。
全祖望:《碑铭六·梨州先生神道碑文》，载朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》之《鲒琦亭集内编》卷十
一，上海，上海古籍出版社，2000 年版，第 214 页。
姚名达:《刘宗周年谱》，载吴光主编:《刘宗周全集》( 十册本) 第九册《附录》，第 346 页。
陶望龄，字周望，号石篑，浙江会稽( 今绍兴) 人。明万历十七年( 1589) 进士，授翰林院编修，后被诏为国子
监祭酒。一生清真恬淡，以“歇庵”名其居室，学人时称“歇庵先生”。与焦竑、袁宏道等论学。生平笃信王守仁之
学，曾师从周汝登( 海门) ，与陶奭龄等以讲学名天下。晚年参云栖袾宏，受菩萨戒。工诗善文，著有《解庄》12 卷、
《天水阁集》13 卷、《歇庵集》20 卷、《宗镜广删》等，并刻印过范槚《洗心居雅言集》2 卷，徐渭《徐文长三集》29 卷。
万历三十九年( 1611) ，其后人刻印过他的遗作《陶文简公文集》13 卷。关于其生平，民国重印康熙《会稽县志》卷二
十四《理学》有传。
刘宗周:《今是堂集序》，载陶奭龄《赐曲园今是堂集》，明崇祯刻本，《四库禁毁书丛刊》集部第 80 册，四库
禁毁书丛刊编纂委员会，北京，北京出版社，1995 年版，第 494 页。又见吴光主编:《刘宗周全集》( 十卷本) 卷五，第
548 页，标题为“陶石梁今是堂文集序”。




































刘宗周:《荐陶奭龄公揭》，载吴光主编:《刘宗周全集》( 十册本) 第四册《文编上》，第 261—262 页。
周汝登:《与陶太史石篑及石梁文学》，见《周海门先生文录》卷之十，载张梦新、张卫中点校: 《周汝登集》
( 全三册) 上册，杭州，浙江古籍出版社，2015 年版，第 274 页。
参见周汝登:《与陶石梁》:“愿丈出而振作此会，为后来人作前导，为吾道计无穷，方为大善知识之运用也。
燕昭不惜黄金以市死马，越王见怒蛙而式以其有气。谋国尚然，况为道谋哉!”载张梦新、张卫中点校:《周汝登集》
( 全三册) 上册，第 267 页。
刘宗周著、吴光主编:《刘宗周全集》( 十册本) 第十册《附录》，第 485 页。又见《明史》卷 255《刘宗周传》，
北京，中华书局，1974 年版，第 6591 页。








































阿英:《明人笔记小话》，载《阿英全集》第六卷《杂文( 1936 年—1954 年) 》，合肥，安徽教育出版社，2003 年
版，第 493 页。
陶奭龄:《歇庵集》附录一《行略》，续修四库全书编纂委员会编:《续修四库全书》1365 集部别集类，上海，












《语类十四·会录( 附易篑语) 》中: 有一段约 120 余字( 第 458 页) ; 有秦弘祐引“陶先生”言本
体与工夫一段和陶奭龄的两段共计 50 余字片断语录( 第 459 页) ，均涉及其对本体与工夫的具体论
述; 刘宗周与陶奭龄两人关于“从喜怒哀乐上做工夫”、何为良知、迁改工夫的发用、看心之方等四段
互动( 第 460—462 页) 。
《语类十五·证人社语录》中: 《题辞》载有为证人社“互发其旨”、“纪录成帙、遂付之梓”、署
“崇祯壬申八月望，柴桑退叟陶奭龄题”所写的一段总结性文字( 第三册《语类》，第 496 页) 。刘宗
周记第一会中载有两段“石翁曰”( 第 498 页) 。章明德记第二会记有“陶先生曰”五段，并附有《陶
石梁先生语录》，载“四月初三日，会中讲《素位》章”的语录( 第 499—500 页) 。祁骏佳记第三会后
附有署“陶石梁先生撰”的《又“时习”章讲意》( 第 504—506 页) 。第五会有刘宗周记“石翁曰”四
则与周懋宗记“陶先生曰”两则( 第 509—511 页) ，后附《陶先生与刘先生书》一通( 第 512 页) 。王
光瀛记第八会中有陶奭龄讲“克己”章义( 第 518 页、519 页) 。邵邦宁记第九会中有陶奭龄讲《系
辞》一段( 第 519 页) ，“陶先生述”《知生说》一篇( 第 523—524 页) 。章明德记第十会中有陶奭龄讲







语录》卷八，《卍新续藏》第 72 册，No. 1444。主要记述湛然圆澄( 散木道人) 一生的生平行迹、出家
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姚名达:《刘宗周年谱》，载吴光主编:《刘宗周全集》( 十册本) 第九册，第 356 页。
按吴震所说，当时有两种迁善改过的指导书，此为其中之一:“一部是石梁一派非常推崇的，由秦弘祐执笔
的《迁改格》，在‘社’内推广; 一部是蕺山所作的《人谱》，既是‘专为改过而作’( 梨州语) ，又是专门针对石梁一派的
《迁改格》而发。”从这个意义而言，虽然该书可能代表了陶奭龄的思想或立场，但在没有新的确凿证据出现之前，与
其说该书为陶奭龄所作，不若视其为代表陶奭龄一派的著述可能更为恰切、允当。参见吴震: 《明末清初劝善运动








































明凡录，丁元公、祁骏佳编:《湛然圆澄禅师语录》卷八，《卍新续藏》第 72 册，No. 1444，第 840 页下。
大壑辑，六梦居士虞淳熙、寓庸居士黄汝亨同校阅: 《永明道迹》，《卍新续藏》第 86 册，No. 1599，第 59 页
中。
周永年:《吴都法乘》卷二十四，《大藏经补编》第 34 册，No. 0193，第 77 页中。
参见鲍宗肇述，智旭定:《天乐鸣空集》卷上，《嘉兴藏》第 20 册，No. B097，第 471 页上。
鲍宗肇，字性泉，绍兴山阴人。尝从紫柏真可、湛然圆澄等游，晚而皈依云栖祩宏，笃志净业，兼肆力于《方
山合论》，永明《宗镜录》诸书，自号“天鼓居士”。
鲍宗肇述、蕅益智旭定，陶奭龄、王起隆阅: 《天乐鸣空集》卷中，《嘉兴藏》第 20 册，No. B097，第 487 页上
15—17。




















( 1639) 与其兄史孝咸( 1582—1659) 等成立“半霖义学”( “姚江书院”前身) ，传授王守仁“良知”
之说。
该书卷首依次载有: 命名为《宗镜录题》、分别出自宋代觉范惠洪( 1071—1128 ) 及元代中峰明
本( 1263—1323) 的两则论述《宗镜录》的摘要，史孝复于 1640 年所撰的《缘起》，陶奭龄厘定的《总
目》《凡例》( 二十二条) ，史孝复搜集整理的《附录》( 载有陶奭龄《刻冥枢会要》跋文以及包括《与诸
友书》《与李丹仲书》《答史子复》在内的五通信札) 。书后有《跋》，惜乎原版残缺，约三分之一字迹
漫漶阙如。
根据黄汝亨的记载，陶奭龄手定《宗镜录具体》，始于 1637 年，成于 1638 年，之后委托黄氏加以
订正较雠:
先生手定是书，始于丁丑( 1637 年———引者注) 仲春，而竣于戊寅( 1638 年———引者
注) 之孟秋。⑤
丁丑( 1637 年———引者注) 春，馆糓陈纪常氏获侍教于石梁先生，偶及此书，辄叹赏不
·041·





鲍宗肇述、蕅益智旭定，陶奭龄、王起隆阅:《天乐鸣空集》卷上，第 471 页上 23—26。






丁丑( 1637) 、戊寅( 1638) 之年，陶奭龄已届六十七、八岁，距其离世不足三年。






根据初步比对的结果，《宗镜录》原文( 不含序跋标点) 计约 78 万字，《宗镜录具体》原文( 不含
序跋标点) 约 44 万字，在《宗镜录》的各种略本中，为篇幅之最。其中，删减《宗镜录》原文约 34 万

























































( 责任编辑: 公 羽)
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孔子研究 2019 年第 5 期
①
②
姚名达:《刘宗周年谱前编·学术渊源》，载吴光主编: 《刘宗周全集》( 十册本) 第九册附录三《刘宗周年
谱》，第 205 页。
全祖望:《碑铭六·梨州先生神道碑文》，载朱铸禹汇校集注:《全祖望集汇校集注》之《鲒琦亭集内编》卷十
一，第 215 页。
